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In maart en de eerste helft van april kan het voorkomen, dat er in de 
bladeren van glaspruimen (zowel "bij stook- als bij koude pruimen) gaatjes 
optreden. De assistenten schreven deze afwijking in 1949 "t°e aan een spint­
aantasting. Omdat dit niet erg geloofwaardig klonk, zijn in 1950 en 1951 
verschillende waarnemingen gedaan. Voordat er nader ingegaan zal worden op 
de waarnemingen, is het nodig eerst het beschadigingsbeeld te beschrijven» 
Be schadigin^sbeeld. 
Vroeg in het voorjaar bij het uitlopen van de scheuten ontstaan aan 
de onderzijde van de bladeren kleine wratjes, die geheel aan oedeem doen 
denken (foto l). Soms komen ze ook op de scheutjes voor (foto 2-3)* Later 
verdrogen de wratjes van de bladeren, terwijl de rest van het bladweefsel 
doorgroeit. De verctroogde wratjes vallen uit het blad en zodoende ontstaan 
gaatjes (foto 4-5) e*i wanneer er veel wratjes waren, zelfs grote gaten« 
Hele bladgedeelten kunnen ook verdwijnen (faffs 6). De later gevormde bladeren 
zien er normaal uit (foto rj). • jp» 
Waarnemingen 1950« 
Sr is gezocht naar pruimebomen met gaatjes in de bladeren en waar gee.j. 
spint voorkwam. Sen 6-tal bedrijven is 31 maart bezocht. De bijzonderheden 
volgen hieronder: 
No. van het Gestookt | 
bedrijf Adres of koud Voorteelt Bestrijding 
G.van Paassen 
Bovendijk 7a 
Kwintsheul 
gestookt |3r zijn tulpen erJ 2x parathion gestoven 
jraarstelen geweesjt 
C.v. d. Voort 
Tomatenlaan 18 
dateringen 
;koud ,Vermoedeli jk 
! :radijs 
2x Petroleumemulsie 
voor de bloei 
C«J.Eendriks jgestookt 
Vredenburgerw.77D; 
Hijswijk i 
Sr heeft andij­
vie gestaan 
Petroleum-emulsie met 
nicotine direkt na de 
bloei.30 maart Iirothion 
4 
5 
C. J. Hendriks 
• Idem 
I gestookt 
gestookt 
Sr heeft sel­
derij gestaan 
Geen bestrijding 
: P•Ke ster 
Nieuweweg 1 
Eonselersdijk 
Geen 2x Parathion verneveld 
.na de bloei.Betrekke-
li-jk kort geleden voor 
't laatst. Sr is ook 
"wel water door de bo-
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6 K.Kuyvenhoven 
Hoge Geest 17a 
ITaaldwi jk 
gestookt ; Sr zijn Freesia'sj 3x Parathion verneveld 
I geweest ! na de bloei. De laatste 
; maal 4 weken geleden. 
7 A.van Oosten koud 
Gr.Achterweg ; 
Naaldwijk 
Aardappelen ! 28 maart Parathion gesto-
! ven. Sr is ook wel met 
f water door de tomen ge-
j spoten. 
Op alle 6 bedrijven werden "behalve gaatjes (wratjes) in de "bladeren ook spint-
mijten aangetroffen. Behalve deze 6 zijn er nog verscheidene:, andere bedrijven 
door de assistenten gecontroleerd, daar waar oedeem voorkwam, werd ook steeds 
spint aangetroffen. Op elk van de 6 bovengenoemde bedrijven zijn 31 maart 
blaadjes verzameld, n.l. blaadjes zonder, met w'einig en met vele gaatjes. 
Eet was de bedoeling om na te gaan of er verband zou bestaan tussen het aantal 
wratjes en de spint. Daartoe zijn van ieder bedrijf 5 blaadjes zonder, 5 blaad­
jes met weinig en 5 blaadjes met vele gaatjes (wratjes) onderzocht. Voor het 
aantal wratjes is een schattingscijfer gegeven tussen 0 en 3* De spint is ge­
teld (zie tabel i). Voor de gaatjes is er geen schattingscijfer gegeven, omdat 
deze alleen iets uit het verleden kunnen zeggen» In tabel II staat een over­
zicht van de 6 bedrijven. 
In de tabellen wordt onder "oude spint" uitsluitend overwinterde spint verstaan 
Bij de "jonge spint" kunnen op enkele vroege stookbedrijven wel volwassen exem­
plaren zijn geweest, wellicht ook al met eieren. Op de koude bedrijven waren 
pas enkele eieren, die door de overwinterde spint waren gelegd, uitgekomen. 
In tabel I is duidelijk te zien, dat er op de stookbedrijven veel minder over­
winterde spint werd teruggevonden, dan op de koude bedrijven n.l., op 5 stook­
bedri jven 17 exemplaren en op 2 koude bedrijven 26 exemplaren. Eet zou beter 
geweest zijn om de stookbedrijven vroeger te controleren dan de koude. 
In tabel I is ook duidelijk te zien dat P.Kester (bedrijf no.5) op een gunstig 
moment heeft bestreden, n.l. toen de jonge spint pas uit de eferen was ««^ge­
komen. Er waren nog wel wat eieren. Op bedrijf no.4 waar niet was bestreden 
kwam een hoge aantasting voor. 
Toelichting bij Tabel III en grafiek 1 t/m 7« 
Tan ieder bedrijf is afzonderlijk nagegaan of er verband tussen wratjes 
en spint zou bestaan en wel door van elk onderzocht blad (tabel l) de oedeem 
en spint tegen elkaar in een grafiek uit te zetten. Voor deze 7 grafieken zijn 
de cijfers van tabel III gebruikt. De spintcijfers van tabel III zijn verkre­
gen door alles wat in tabel I op spint betrekicing had op te tellen. Hoewel -4e 
eieren geen oedeem kunnen veroorzaken zijn deze ook meegeteld, omdat ze een 
00 
aanwijzing gaven over de duur dat er êên of meer volwassen op de bladeren zijn 
geweest. 
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Uit tabel I blijkt wel dat er eieren kunnen zijn, zowel bij gestookte- als 
bij koude pruimen zonder dat er overwinterde spint werd teruggevonden» De 
oedeem cijfers van tabel III zijn verkregen door de cijfers voor "oedeem" en 
"verdroogd, oedeem" van tabel I op te tellen. 
Het verband tussen wratjes en spint. 
Bij grafiek 1-3 en 4 neemt met de oedeemtoename de spintaantasting ook 
toe. Bij grafiek 1 en 3 ligt de spintaantasting echter op een veel lager ni­
veau dan bij grafiek 4» cLie wél het mooiste beeld geeft. Bij grafiek 7 zou 
ook wel dezelfde correlatie zijn, indien 1 punt niet geheel uit de lijn viel. 
Grafiek 6 geeft op een paar punten na ook deselfde lijn te zien. Bij de gra­
fieken 2 en 5 is bovenstaande correlatie niet te zien. In grafiek 8 zijn de 
punten uit de 7 voorgaande grafieken bijeen gebracht. In deze grafiek is geen 
lijn te vinden. Dit is mogelijk een gevolg van het feit, dat de spintaantasting 
niet op ieder bedrijf even sterk was. 
Indien van de 3 bladgroepen (zie tabel I) afzonderlijk "spint en eieren" worden 
opgeteld en tevens "oedeem en verdroogd oedeem" krijgt men de volgende cijfers: 
32 Gezonde bladeren I Totaal 
Eo. van het bedrijf 
gestookt of koud 
spint 
oedeem 
bestrijding 
Eo. van het bedrijf 
gestookt of koud 
spçnt 
oedeem 
bestrijding 
1 ! 2 3 4 5 6 7 i  1  
st k st st st st k 
1 4 6 9 0 2 2 
C
\J 
0 0 H" 0 0 0 
' 
! ' 2 
Par. P.E. P.S + Par. Par. Par. 
1  
2 x 2 x nie.en 2x 3x lx 
: lx Par 
35 bladeren met weinig gaatjes Totaal 
1 
2  i  
1  
I  I  
3 4 5 6 7 
! 
.7 « ; 25 133 36 28 12 308 
10t 2* ! ! ^ 
i 
9 9 ; 
i  
u i  5 li 49 
i  
i  
Eo. van het bedrijf 
gestookt of koud 
spint 
oedeem 
bestrijding 
35 bladeren met vele gaatjes 'Totaal 
32 
16 
47 
5 
4 
20 
12 
138 45 
17 
38 
8-É-
93 
5 
413 
69t 
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Wanneer het totaal wordt bekeken, blijkt dat bij de oedeemtoename de spint­
aantasting ook toeneemt. Dit is echter niet altijd het geval, wanneer de cij­
fers per bedrijf worden bekeken« Bij bedrijf 2 en 3 zijn n.l. de spintcijfers 
in de 3e kolom lager dan in/de 2e. Zoals reeds in tabel I staat zijn bij be­
drijf 4 voor "bladeren reet weinig gaatjes" bladeren met veel oedeem uitgezocht. 
Sr is nog een sterke aanwijzing, dat het spint invloed op de gaatjes (wratjes) 
heeft. In een houten stookkas op bedri j^io. 7 werd een sterke beschadiging 
dicht bij de balken aangetroffen, waar de spint had overwinterd en een lichte 
beschadiging midden tussen deze balken (poten). Dit is niet het enige geval 
waarbij de sterkste beschadiging dicht bij de spintoverwinteringsplaatsen is 
gevonden. 
To-»- To-
32 Gezonde bladeren taal 35 bladeren met weinig gaatjes.taal 
No.v.h.bedrijf 1 2 3 4 5 6 17 - • ' 1 2 3 4 5 6 I7 1; 
Levende spint 118 i ;2 : n 10 5 ' 112 1 15 ij 143 
Dode spint 1 1 4 M ' 2 i 9 
6 2 6 12 31 3 2 :! 62 j 
Oedeem 0 0 0 ! 2 10-1- 2i 9 9 Ut 5 1* > 49 
35 bladeren met vele praatjes Totaal 
N0.V0h.bedrijf 1 2 3 4 5 ! 6 7 ] 
Levende spint 2 9 , 3 120 1 24 3 i 162 
Dode spint 27 1 H 7 35 8 6 1; 95 
Oe de em 16 5 |l2 6 17 eir 5 [ 69# 
Voor bovenstaand tabelletje zijn de levende- en dode spintexemplaren dus 
apart opgeteld. Herkwaardig is, dat wanneer er veel dode spint is, het oedeem-
cijfer ook hoog is. 
Conclusie 1950 
Wratjes en gaatjes zijn zonder een spintaantasting niet aangetroffen. 
Wanneer het aantal wratjes (gaatjes) groter wordt, neemt over het algemeen de 
spintaantasting ook toe. De spint heeft dus een grote invloed op de vorming 
van de wratjes en gaatjes, maar er moeten andere factoren zijn, die dit ver­
schijnsel bevorderen, anders zou het later in het seizoen ook regelmatig voor 
moeten komen. 3r wordt vooral aan een hoge luchtvochtigheid (onderteelt) ge­
dacht. 
Waarnemingen 1951 
In I95I is weer gezocht naar pruimebomen met gaatjes in de bladeren en 
waar geen spint voorkwam. 6 Bedrijven werden 6 april bezocht. De bijzonder 
volgen hieronder: 
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No.van 
het be­
drijf Adres 
Gestookt 
of koud Voorteelt 
Hate van 
aantasting Bestrijding 
1 ! P.v.d.Lee I 
| Haasdijk 33a, 
i LIaasdi jk 
gestookt ; spinazie 
i 
ernstig Azobenzeen eind maart 
I I 
2 : A.A.Vollebregt j  licht waarschijn 
j  Hiddelbroekweg 10 gestookt ^g^gg^ ^ 
Honselersdijk | iderteelt 
i ; geweest 
3 P.Kester gestookt geen niet Verschillende malen 
Nieuweweg 1 ernstig Parathion gestoven 
Honselersdijk ' 
4 C»Grootscholten gestookt tomaten­ 'niet 2x Parathion gestoven 
Vredebestlaan 10 planten ernstig 
Poeldijk 
5 U.Stigter koud geen vrij 1x Parathion gespoten 
tuin:3oerenlaan ernstig Ook water door de bo­
's-Gravenzande men gespoten 
6 A.VoDuyn koud spinazie niet zo Hogelijk water door 
Hoge Geest 4> ernstig da bomen gespoten. 
Naaldwijk j 
i 
Dit jaar gelukte het ook weer niet de beschadiging te vinden zonder spint. Even­
als het voorgaande jaar zijn er blaadjes verzameld nu echter: gezonde blaadjes 
en blaadjes met weinig, tamelijk veel en veel gaatjes. Van ieder bedrijf zijn weer 
5 blaadjes van iedere soort, dus in totaal 20, gecontroleerd. De spinttellingen 
geschiedden op dezelfde wijze als in 1950» Op 2 bedrijven kwam behalve spint ook 
de Bryobia mijt voor, deze is eveneens meegeteld. Eet oedeemcijfer is nauwkeuriger 
aangegeven dan in het voorgaande jaar. Alle wratjes zijn geteld en daarbij is nog 
onderscheid gemaakt tussen groene en verdroogde wratjes. Het resultaat van de tel­
lingen staat in tabel IV, terwijl in tabel V een overzicht wordt gegeven. In ta­
bel IV is v/eer duidelijk te zien, dat bij de gestookte bedrijven minder overwin­
terde spint terug werd gevonden dan bij de koude bedrijven n.l. op 5 gestookte 
bedrijven 22 exemplaren en op 2 koude bedrijven 20 exemplaren. Tijdens de contrô­
le hadden op de stookbedrijven alleen de onderste blaadjes van de scheuten gaat­
jes, daarboven kwam onbeschadigd blad voor. 3ij de koude bedrijven waren nog maar 
kleine scheutjes aanwezig. Op de koude bedrijven kon op de topblaadjes nog over­
winterde spint aangetroffen worden, terwijl dat bij de stookbedrijven niet meer 
mógelijk was. 
ernstig ! Kort geleden Parathion 
gestoven 
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Opvallend is het grote aantal levende jonge op de gestookte bedrijven 
3 en 4» ondanks de Parathion bestuivingen. 3r kan natuurlijk op een ongunstig 
moment gestoven zijn. Hoewel het tijdstip van een spintbe strijding; onder ^las 
in de zomer niet belangrijk is, omdat men dan steeds alle stadia vindt, is dit 
bij het uitlopen van de bomen wel het ^eval, wanneer een middel gebruikt wordt, 
dat geen eieren dood of een korte nawerking heeft» In het vroege voorjaar zullen 
de overwinterde o o dus bestreden moeten worden vî>î>r de eiafzetting (wellicht 
is één behandeling niet voldoende) of de jonge spint, die pas is uitgekomen 
(minstens lx herhalen). Op het gestookte bedrijf no.l waar Azobenzeen gebruikt 
was, kwam wel weinig spint voor. Duidelijk is bij de koude bedrijven 5 en 6 te 
zien, dat er nog slechts weinig eieren zijn uitgekomen, terwijl op het licht-
gestookte bedrijf no.2 er al wat meer zijn uitgekomen. 
Toelichting bij tabel VI en de grafieken 9 t/m 14« 
Voor deze 6 grafieken zijn de cijfers van tabel VI gebruikt. De spint-
cijfers van tabel VI zijn weer verkregen door alles wat in tabel IV op spint 
betrekking had op te tellen. Het als in het voorgaande jaar bleken er ook weer 
eieren op koude- en stookbedrijven te kunnen voorkomen zonder dat er overwin­
terde spint werd teruggevonden. De cijfers over de wratjes zijn verkregen door 
het aantal wratjes en verdroogde wratjes samen te tellen. 
Eet verband tussen wratjes en spint. 
In grafiek 10 en 11 neemt met het aantal wratjes de spint ook duidelijk 
toe. In grafiek 12 is deze lijn niet te zien, dit zal gedeeltelijk komen door­
dat op dit gestookte bedrijf bij de zgn. gezonde blaadjes een spintaantasting 
was zonder wratjes en gaatjes. Dus een aantasting zoals altijd later in het 
jaar voorkomt. Denkt men zich de punten van de"gezonde blaadjes" weg (in gra­
fiek 0 gemerkt) dat zit er wel enige lijn in. Bij grafiek 14 is met uitzonde­
ring van een paar punten ook wel dezelfde lijn te zien. Grafiek 9 geeft geen 
bepaalde aanwijzingen en bij grafiek 13 lijkt de lijn wel in de tegenoverge­
stelde richting te lopen. In grafiek 15 zijn alle punten van de 6 voorgaande 
grafieken samengevoegd. Dan is het moeilijk om een lijn te vinden, hoev/el dit 
waarschijnlijk niet het geval zou zijn geweest, als de punten van de grafieken 
12 en 13 er niet op waren gezet. 
Indien van de 4 bladgroepen (zie tabel IV) afzonderlijk "spint en eieren" 
worden opgeteld en teveni"wratjes en verdroogde wratjes" krijgt men de volgend-
de cijfers: 
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l*o. v.h.Be drijf 
Gestookt of koud 
Spint 
Wratjes 
Bestrijding 
To-
29 Gezonde "big. 
1 
s t  
6 
S t  ,  ; S t  
7 
o o 
7 
2 
st 
228 
i 
! 0 
A3 ??ar jPar ;Par 
de ren taalI29 Bladeren met weinig gaatjes 
'To­
taal 
jlJJL 1 -1 
k 
4 
0 
Par 
k 
! 
i 
6 258 !13 27 45 ! 112 130 
1 3 '436 302 2411 70 21SL 
— i 
9 
262 
i 356 ! 
!1630 
Uo.v.h.Bedrijf 
30 Bladeren met ta­
melijk veel gaatjes Itaal 
1 
Gestookt of koud ! 
Spint i_49 
kratjes |7 
Bestrijding 
Pi ui 
52 
745 
47 
460 
4 ! g 
111 
296 
I40 
204 
30 Bladeren met 
vele gaatjes 
76 
294 
577l Ai 93 
27S0jl772 II09I 
4 1 5 
246 
1221 
To­
taal 
176 107 131 799 
480 [554 477 5595 
Y'anneer het totaal wordt bekeken, blijkt dat bij de toename van het aantal 
wratjes de spint ook toeneemt. Het spintcijfer van de gezonde bladeren van be­
drijf no.4 valt v/el geheel buiten de reeks. Als de cijfers van elk bedrijf af­
zonderlijk worden bekeken is te zien dat éénmaal en wel bij bedrijf no.5 de 
blaadjes met weinig gaatjes meer wratjes hadden dan die met vrijveel gaatjes. 
In totaal nam maar 3x met een grotere hoeveelheid wratjes het spint niet toe 
( 
(zie de onderstreepte cijfers). 
Wanneer er in het voorjaar of de zomer een spintaantasting is, wordt de 
spint, behalve bij een zeer hevige aantasting, doorgaans niet op de jongste 
topblaadjes gevonden. Als echter in het voorjaar de bomen uitlopen komen de 
overwinterde spintexemplaren direkt op de eerste groene puntjes af. Het ont­
wikkelingsstadium, waarin het blad verkeerd, zou êên van de oorzaken van het 
afwijkende beeld van spintbeschadiging kunnen zijn. Bovendien heerst tussen 
de topblaadjes '.vellicht een iets hogere luchtvochtigheid. 
Levende spint 
Dode spint 
Wratjes 
2y Gezonde bladeren TotaalÜ29 bladeren met weinig gaatjes Totaal 
l ! 2 l3 ! 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 
1 1 6 164 1 0 173 !j 2 3 18 89 !l7 2 134 
2 4 1 5 1 0 13 0 7 2 18 12 0. 47 
0 0 2 0 0 1 3 I !  436 302 241 70 319 262 1630 
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Ivo. v.h.Bedrijf 
Levende Spint 
Dode spint 
Wratjes 
30 Bladeren met ta­
melijk veel gaatjes 
,£Po-
taal 
30 Bladeren met 
vele gaatjes 
[to­
taal 
8 
37 
781 
: 4 ± i  4  5  ! 6  
9 
4 
745 
20 34 5 9 
6 30 5 0 
460 296 204 294 
85 
82 
2780 
! 2 
38 
1772 
11 
14 
1091 
107 88 
27 32 
1221 480 
3 3 214 
6 2 109 
554 |477i5595 
Omdat in 1950 ket oedeemcijfer hoog was, wanneer er veel dode spint was, 
is dit jaar de dode en levende spint ook weer apart opgeteld. Uit de boven­
staande cijfers is te zien, dat de dode spint in 1951 geen bepaalde invloed 
op het aantal wratjes heeft gehad. 
Conclusie 1951« 
Wanneer er bladeren met wratjes en gaatjes werden aangetroffen, was ook 
steeds weer spint aanwezig. Over het algemeen nam bij een sterkere beschadiging 
het aantal spintexemplaren ook toe. Het ontwikkelingsstadium waarin het blad 
verkeerd op het moment van de spintaantasting, zou mede een oorzaak kunnen zijn, 
dat dit afwijkende beschadigingsbeeld van spintaantasting ontstaat. 
Eet verband tussen wratjes en spint in 1950 en 1951» 
Bij de bovengenoemde grafieken is het verband tussen wratjes en spint 
per bedrijf per blad bekeken. Sr ia al eerder opgewezen, dat de spintaantas­
ting niet op ieder bedrijf even hoog is en daarom zal hieronder de beschadi­
ging op de verschillende bedrijven met elkaar vergeleken worden, zowel van 
I95O als van 1951» Orn dit te kunnen doen is alles wat op spint en alles wat 
op wratjes betrekking had van ieder bedrijf afzonderlijk opgeteld. Zie tabel 
VTI. Teneinde de oedeemcijfers van de 2 jaren te kunnen vergelijken was het 
nodig deze cijfers van 1930 net 100 te vermenigvuldigen. De spintcijfers van 
I950 zijn met 2 vermenigvuldigd. In grafiek 16 zijn de oedeem- en spintcijfers 
tegen elkaar uitgezet en het leek toen of een lijn ontstond, die uitwijst, dat 
er bij veel oedeem weinig spint is. Dit is dus tegenovergesteld aan hetgeen uit 
de grafieken 1 t/m 14 v.ras te zien. De correlatie (zie tabel ÏTIl) was — 0.38 
e n  d e  m i d d e l b a r e  f o u t  v a n  d e  c o r r e l a t i e  0 . 2 4 *  ~  9 ° = - 1 . 6  
O.24 
In dit geval mag de Z tabel worden gebruikt. I06 geeft een betrouwbaarheid 
van 94*6/3, hierbij nag nog -g- x 0.054 opgeteld worden, dus is er een betrouw­
baarheid van en dat is reël. Er is dus een betrouwbaar verband in nega­
tieve zin tussen oedeem en spint. Dit kan alleen worden verklaard uit het feit 
dat bij bepaalde omstandigheden (b.v. hoge luchtvochtigheid) de spintaantasting 
wordt geremd. Eet lijkt hier of de som van positieve correlaties tot een nega­
tieve correlatie aanleiding heeft gegeveno 
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Samenvatting» 
Op verscheidene]- "bedrijven ontstaan in het voorjaar bij het uit­
lopen van de kaspruimen (zowel bij gestookte, als koude pruimen) 
wratjes op de "bladeren. Deze drogen later in en vallen uit de "bla­
deren, zodat gaatjes ontstaan. Later in het jaar worden gave "blade­
ren gevormd. De afwijking is alleen waargenomen bij aanwezigheid 
van spint, zodat geconcludeerd kan v/orden, dat het spint de oorzaak van bo­
vengenoemd verschijnsel is. Eet afwijkende beeld van spintaantasting zal wel 
worden bevorderd, door verschillende omstandigheden. Hier wordt gedacht aan 
een hoge luchtvochtigheid tijdens het uitlopen van de bomen (onderteelt) en 
het ontwikkelingsstadium, waarin het blad verkeerd op het moment van de spint-
aantaisting. De overwinterde spint tast de eerste, kleine, jonge blaadjes al 
aan, terwijl in de rest van het seizoen het spint de topscheutjes doorgaans 
niet prefereert. 
Naaldwijk 25 januari 1952 
12-12-1956 De Proefneemster, 
A.S 7/ilh.a.lï.Th.J.de 3rouwer. 
Tabel I blz.l 
Gezonde Bladeren 
Blad nummer: 
Bladeren met v/ein 
Blad numm 
Totaal 
ig ggggjes 
ers! 
Bladeren met vele gaatjes 
Bladnummers: 
4 Totaal 
1. G«van Paas5en(sto 
Eieren.-, 
Levende jonge spint 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Totaal 
Euidjes 
Oedeem 
Verdroogd, oedeem 
Totaal 
3k) 
geen 'geen 'geen 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 7 
1 
geen 
0 
0 
geen 
0 
0 
!+ geen + geen 
0 
1 
1 
0 
1 
een enkele 
£ 
i 
o 
een enkele 
2 
2 
enkele 
1 
1 
4ï 
6 
lot 
2 
2 
2 
2 
; 5 
1 
1 
vele 
' 1 
2 
! vrij veel ; 
1 1 
! I 
2 1 ; 
26 
2 
1 
7 
9 
16 
2« C«v.d.Voort 
(koud) 
Eieren 
Levende jonge spint 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Totaal 
Huidjes 
Oe de em 
Verdroogd oedeem 
Totaal 
26 
3 
1 
20 
3 
1 
geen geen geen 
0 
0 
0 
0 
55 
10 
2 
67 
3 : 6  1 3  ;  1  
11 i 
14 
0 j: 
0 !: 
0 !: 
geen j geen geen rjeen gean i geen geen geen geen geen 
0 ! 
i 
1 ; 0 0 o 1 ¥ : o : o ; Ü £ I ^ 
0 i i ^ 1 
1 
A 'ë o ; lir tr & 2 ! 1 1 1 ^ 
2-2" 
37 
2 
7 
1 
47 
3. Hendriks 
(stook) behandeld 
Eieren 
Levende jonge spint 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint -
Totaal 
Euidjes 
Oedeem 
Verdroogd oedeem 
! 1 
een geen 
paar J 
0 
0 
4 
1 
1 ; 
2 
1 
9 
3 
; enkeIe• 
Totaal 
£ 
0 
vrij, 
veel: 
i 
1 ! 
! 
1 1 
enige 
1 
1 
gSÊIl 
2 
1 
oedeem = een paar v/ratjes; 
geen 
0 
¥ 
! u 
I 5 
5 
1 
r 
1 _25 
! 4t 
' 4i 
; _2_ 
5 
2 
3 5 ; 
1 
1 
2 
vrij geen vele geen 
veel ' ; i 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
vrij veel 
1 
1 
6 
3 
10 
1 
20 
5 
7 
12 
Gezonde bladeren 
Bladnummers 
Bladeren met weinig gaatjes" 
Bladnummers 
Bladeren met vele gaatjes 
Bladnummers , 
5 Totaal 1 Totaal Totaal 
4. Hendriks 
(stook) onbehandeld 
Eieren 
Levende jonge spint 
Dode jonge spint 
Levende oude spint j ' 
Dode oude spint ! 
Totaal 1 
Huidjes !geen geen geen geen geen 
Oedeem 0 0 0 0 0 
Verdroogd oedeem 0 0 0 0 0 
Totaal 
8 
1 
0 
0 
0 
1 
14 
;j 5 
i i  
I 
;i 1 
:| ;i 
vele 
j * 
I 1 J, : 2 
1 
18 
3 
vele 
2 
1 
15 
2 
1 
vele 
* 
V 
2 
6 
60 
1 
vele vrij veel 
1 
1 
2 
2" 
9 
110 
11 
2 
1 
133 
3 
6 
9 
7 
23 
3 
19 
2 
vele 
~2 
vele 
* 
t 
1 
1 
12 
1 
3 
16 50 
Vrij veel ; enige ! vele 
i 0 ! 1 • 1 
11 
120 
6 
| 1 
I 138 
3 
3 
6 
De blaadjes die zgn. weinig gaatjes hebben, hebben nog vrij veel oedeem 
5. Kester 
(stook) 
Eieren 
Levende jonge spint 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Totaal 
Huidjes 
Oedeem 
Verdroogd oedeem 
Totaal 
geen geen geen geen geen 
0 0 i 0 0 
0 é t 0 0 
A 
1 
lîr 
1 
8 
geen weinig j enige 
1 1 I 1 
2 i- ! 1 
1 
1 
8 
enige Seen 
3 
4 
1 
28 
3 
36 
7 
Ai 
11* 
13 12 
enkele enkele 
2 1 
2 1 
geen 
1 
2 
1 
1 
2 
enkele ! geen 
2 j 2 
2 1 2 
9 
1 
32 
3 
41 
8 
9 
17 
6. Kuyvenhoven 
Kas 1 (stook) 
Eieren 
Levende jonge spint 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Totaal 
Huidjes 
Oedeem 
Verdroogd oedeem 
Totaal : 
geen geen geen geen geen 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
0 
2" 
0 
0 
0 
1 
1 
10 
,geen een paar een paar' een vele 
I paar 
i 
10 
15 
3 
28 
1 
4 
5 
13 1 
2 
vele een paar- enige 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
vele ©nige 
•4 
Ut 
* 
a 
6 
24 
7 
38 
4 
& 
8* 
Gezonde "bladeren 
Bladnummer: 
Bladeren netweinift gaatjes 
Bladnummer: 
Bladeren met vele gaatjes 
Bladnummer: 
1 
! 
2 3 : 4 1 5 Totaal 1 2 3 4 5 Totaal 1 1 2 3 i 4 ? Totaal 
7. van Oosten ! i 
(koud) 
1 
1 , ; • 
Eieren 1 
; 
: 5 1 4 10 10 43 4 ! 14 13 84 • 
Levende jonge spint 
' 
1 ! 2 3 ; 
Dode jonge spint : : . 4 i 4 
Levende oude spint 
•  
1 I 
Dode oude spint 1 1 : 2 
: 
1 1 1 2 1 1 ! 2 
Totaal • 2 - •  
j 
J2_ j 
| 
93 
Huidjes geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen Igeen geen 
Oedeem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; 0 0 1 2 0 i ! 0 0 1 
Verdroogd oedeem 0 ' 
0
 
0
 
0
 
0
 0 2 0 0 "i" 1 1 
, 
2 1 1 1 "2- 1 4 
Totaal 
; i — ! 
( 1 
t 
Ü 
1 1 -Li 
32 gave "bladeren 
Ho.van het bedrijf 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 
Eieren 3 1 4 
Levende jonge spint 8 2 10 • 
Dode jonge spint 1 1 4 1 7 
Levende oude spint 1 1 
Dode oude spint 2 2 
Totaal 1 A 6 1 2 2 M 
Oedeem 0 0 2 0 0 0 1 
Verdroogd oedeem 0 0 0 0 1 0 0 1 
Totaal 0 0 
* 
0 il SL 0 k 
35 bladeren met weinig gaatjes » 
No.van het bedrijf 1 2 3 4 I ? 6 7 Totaal 
Eieren 1 55 14 9 I 4 10 10 103 
Levende jonge spint 5 110 | 1 15 131 
Dode jonge spint 6 5 11 ! 28 3 53 
Levende oude spint 10 2 12 
Dode oude spint 2 1 1 ! 3 2 9 
Totaal 2 67 M 133 : 36 28 J! 308 
Cedeem 4ï 1 4g" 3 1 7 1 0 21 
Verdroogd oedeem 6 li 4-i- 6 ; Ai- 4 li­ 28 
Totaal loa 2£ SL 2 iü£ lt 12 
35 bladeren met vele gaatjes 
No.van het bedrijf 1 ! 2 3 4 •? 6 7 Totaal 
Eieren 3' ; 37 6 11 9 > 6 
n A 04 I56 
Levende jonge spint ! 2 3 120 1 :24 3 153 
Dode jonge spint 26 
• 
10 6 32 7 4 85 
Levende oude spint 2 7 9 
Dode oude spint 1 ; 1 1 1 3 1 2 10 
Totaal 32 47 20 138 38 '23 413 
Oedeem 7 i1^ 5 3 8 4 1 29t 
Verdroogd oedeem ! 9 
* 
|3îr 
» 
7 3 9 4ir 4 40 
Totaal Iii y ! s. 12 6 il §k 1 M 
Tabel III 
Gezonde "bladeren bladeren met weinig: gaatjes Bladeren met vele gaatjes 
' • ! Bladnummer: i Bladnummer: 
I ! 
1 I 2 ! 3 4 1 5 1 1 2 1 3 1 4 I 5 
bladnummer: 
g  l 3  | 4  1 5  
1_ G.vat 
Spint 
Oedeem 
Pa&ssen 
0  !o  0 
O 0 0' 
(st 
O 
O 
ook) 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
1  i 2  
ii 4 
1 0  
4  
9 
4 
8 
3 
1 4 
3 i 2 
2 C.v.&.Voôrt 
Spint ! 2 11 
Oedeem , 0 ! 0 
(k 
0 
0 
DU i) 
0 ji 
0 ! 0 O 
1 3  !  2 9  I 2 4  
li i x2 : 2 
5 
1 
9 17 2 
L tJL •à J i i 2 
14 
ii 
_3 Hendriks (stoo 
tl ! i 
Spint ; 5  !  1  I  
Oedeem i 2 j 
c) behandeld ! 
' 1 
4 ! 5 
i t !  2  
1 2  ;  0  
2 : 3 
1 1  ;  0  
i 
3 ! 2 
5 0 
2  i  3 
4 
2 
£ Hendriks^ (stook) onbehandeld 
Spint 
Oedeem 
1  ! 3 11 ! 2  i 2  
0 ! 0 !0 I 0 ! 0 
I i i !  
20 
1 
!  2 3  I  1 9  6 8  
; 2 • 2i 2-5: 
! 3 
; 1 
33 : 2 1  1 5  !  1 9  |  5 0  
l i  I i i  i 1  l i !  l i  
Kestar (stook)1 
Spint 
Oedeem 
0  !  0  j  0  j  0  
- i \ ' 
? ii 0 i 0 
5 
3 
1 2  
ii 
: 4 ! 1 0  i  5  
3-2 i : 3 g 
1 7  ;  1 7  
4  !  2  
2 : 4 
3  j  4  
5  
4  
6_ Kuyve ahoven; Kas 1 (stook) 
Spint 
Oedeem 
0 
0 0 
0 | 0 I 0 
0 I 0 I 0 
1  !  1 2  
2 0 
2 
1 
2 . ! 11 
5 1 2t ! 1 
13 i 1 : 3 10 i 11 
!  ;  l . l  
2 2 ! 2 i .!-§• 1 
Oo 2 Van 
Spint 
Oedeem ; 
sten (koiad)l 1 i 
1 iO 
0 
0 I 0 
0 I 0 
0 1 
0 : 0 
0  I  5  
! L 
1 1  I 4 9  I  4  i  1 6  1 13 
l i  |  i  :  1  
_  L _ _ _  
Tabel IV blz.l 
Gezonde bladeren 
Bladnummer: 
Bladeren met 
(zeer)jtweinig praatjes 
Bladnummer: 
_L 
1 P.v.d.Lee (gestocjkt) 
Sieren 
Levende jonge spinil 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Huidjes 
Oedeem 
'Verdroogd oedeem 
3ry0"bia eieren 
3ryoT3ia levend 
Bryobia dood 
Totaaj 
geen geen • geen geen jgeen 
1 
Bladeren roet ^anelijk veel naadjes To- ir 
taal 
31 puderen met vele gaatjes 
3 
I 
To­
taal 
van geen betekenis 
; « 
! 28 
2 A»A.Volleb-PRg-h (licht gestookt) 
1 _ 
Sieren 
Levende jonge spint 
Pode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Huidjes J 
Oedeem j 
Verdroogd oedeem ' : » _ ; 
3 P « Ke s te y (gestookt) 
Sieren j 
Levende jonge spint] — 
Dode jonge spint 
Levende oude spint 
Dode oude spint 
Huidjes 
Oe de em 
Verdroogd oedeem 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
S Î1 
! 1 
43 150 !+• 3°7 
49 51 I4 129 
4 
5 
I ; praktisch, wei- van geen geen van geen 
geen * ni g betekenis betekenis 
80 ; 46 47 : 311 ; 81 
64 73 17 
4 
15 ! 
6 
7 4 22 
1 
2 
2 
3 
3 ; 2 5 17 
_ i 1 
2 -
3 
•geen enkele geen geen geen j i geen geen keel geen ? 
j' I we in ig 
j 53 : 24 124 ! 33 21 255 
i 6 4 : 18 : 9 10 47 
19 ; 43 
2 ; 4 
15 1 
15 i 1 
2 ! -
1 \ 1 
geen geen 
ï 11 
8 
t; 
reen ; geen geen geen geen i 
1 
1 
I 
I ' ' • ! 
Alleen bij yd.Lef "zeer weinig gaa t je^"  
'.geen geen 
Ü 69 
6 
2 
2 
8 25 
5 18 
2 
geen ;geen 'geen 
85 16 
- ! 4 
38 215 
102 
27 
7 
1 
1 
geen 
106 
155 
19 
6 
14 
22 26 
1 
1 
10 
2 
1 
3 
13 
2 
1 
565 
216 
• 8 
22 
39 
9 
\ve 1 v:at ; weinig 
ïhuidjes 
125 • 265 
24 146 
weinig 'geen 
125 
385 
;321 
; 188 
van geen! 
beteken i s ! 
61 
132 
2 
3 10 
15 
1 
3 
9 
4 
6 
23 
3 
4 
17 
3 
1 
1897 
875 
; 2 
; 16 
' i 68 i 
:11 
'14 
zeer geen wel wat 
weinig • _ huidjes 
165 128 : 111 
8 : 22 8 
3 
2 
5 
1 2 
2 
661 
84 
21 
20 
2 
geen 
183 . 
4S 
23 
26 
11 
geen geen • geen 
163 
204 
36 
3 
80 
38 
14 
16 
1 
1140 
: 48 
; 14 
•: 15 
136 
51 
25 
47 
; 70S 
'389 
112 
107 
:  1 2  
:geen geen 
1 1 
geen ! geen 
1 
152 
5 
43 
12 
66 
41 
18 
15 
385 
75 
4 4 3 ; - ! 4 ( 
er zijn, huiajas huidjes wei-I huidjes 
huidjes aanvezig aanwezig'nig jaanwezig 
* — -irr ~i I 279 
179 
166 
38 
138 
20 
È135 | 
45 
185 
36 
15 
903 
318 
Tabel IV biz.2 
Bladeren net Bladeren met 
Gezonde bladeren 
Bladnummer: 
weinig gaatjes 
Bladnummer: 
tamelijk veel gaatjes 
Bladnummer: 
Bladeren met vele gaatjes 
Bladnumme] 
1 
— 
2 3 4 ? 
TO- 1 
taal 1 1 2 3 4 5 
TU— • 
taal 1 I 2 3 4 5 
iy- f 
taal 1 1 2 3 4 ? 
1U-
taal 
4 C.Groot3Cholte (ge stook *) ! i ! ! J 
; |  
1 1 
1 
Eieren 25 18 2 14 - 59 ! Î 1T 2 6 - 25 15 I 8 3 23 49! 4 
i 
2 6 19 25 56 
Levende jonge spint 132 2 24 6 - 164 53 1 2 31 2 89 • 14 j 4 7 9 34 1 9 1 20 27 31 
; 88 
Dode jonge spint 3 - 1 - - 4 9 r- i  8 - 18 - 5 3 2 18 28 I 
j 
3 4 1 19 ; 31 
Levende oude spint - • - - - - - - - - - - - - - -
i 
- - -
Dode oude spint 1 - - - - 1 - - - —» - - - - -
, 
- - _ 1 1 
Huidjes vrij 
veel 
geen vrij 
veel 
praktisch, 
geen 
geen huidjes geen geen huid­
jes 
huidjes aan- zeer 
wezig weinig 
, zeer 
weinig 
zeer jaan-
weinig wezig 
reinig vrij 
veel 
vrij 
weinig 
? ? 
Oedeem — — - - i 24 12 20 56 ' 20 , 80 1 27 
30 45 ; 202 ; ! ) 34 40 i 110 80 12 : 276 
Verdroogd oedeem _ — 
-
— - ; — 3 5 5 1' 14 14 37 23 20 ! 94: 4 60 25 85 30 ; 204 
Bryobia dood , 
— — — 2 — 2 
1 
i 
! 
1 ,  
5 M.Stipter (koud) f 1 
Eieren — 1 — 1 2 4 5 î 7 84 101 89 : 14 72 38 17 ; 230 11 8 22 43 : 14 98 1 
Levende jonge spint — 1 - - ; - 1 3 7 ' - 7 17 4 - - - - 4 - 2 ! - - 1 3 ; 
Dode jonge spint - - -
i 
- - ' - 4 - 1 5 - - ' 1 - 1 - -
i 
i - 2 2 : 
Levende oude spint — -
; 
— - - - — - - - - - 1 1 - -
'f 
I 
- -
! 
Dode oude spint — -
-
l 
1 1 | 2 2 2 1 7 1 2 1 - - 4 1 - 2 1 1 4 ; 
Huidjes geen geen geen geen ' geen praktisch 
; geen 
geen geen teel 
v/einig 
weinig geen geen geen geen 
: 
geen geen: geen geen geen 
i 
Oe de em — — - - - — : 37 61 26 150 16 290 16 87 14 17 16 150 ; 86 52 : 98 63 82 . 381 
Verdroogd oedeem - - - - : ' - - 18 1 - 7 3 ; 29 7 7 21 8 11 54 : 38 34 i 27 8 ; 66 
i 
173 j 
i 
6 A.van Duyn (koude kas) ! 
i î 
Eieren — 6 — 
\l 
6 1 • r- 3 - ! 7 3 3 59 1 1 67 , 3 21 7 2 ; 93 126 i 
Levende jonge spint - - - \ 1 \ -n 
\  1 
w 
I ; 
- : - - 1 — i 1 1 - 7 - 1 9 1 2 i - ! - ; 
3 i 
Dode jonge spint - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - i 
Levende oude spint — — - — 
\ j 
I 
- i ™ - - -1 - 1 - - - - - - - - - - -
i 
Dode oude spint — -
! 
1 i \ - : - - - - - -; j - - - - - 2 - i - - - • 2 ! 
Huidjes geen geen geen geen 1 \ j 'j geen geen geen : geen ? i ' geen geen : geen geen j geen • • ; geen ; geen ! geen geen geen 1 
Oedeern — — 1 — \ 1 i 43 39 33 : 76 37 00 CM CM 24 94 ; 27 ! 29 ; 40 214 ; 47 ; 96 1 56 • 29 112 ; 340 ; 
Verdroogd oedeem — — — 1 M ! H ( 4 3 : 9 7 S 34 i !. 18 25 : 19 ; 15 3 80 4 37 3 : 90 3 ! 137 I 
Tabel V 
29 Bladeren met 
29 Gezonde bladeren 
30 bladeren met 
tamelijk veel gaatjes 
30 bladeren met 
vele gaatjes 
No.van het bedrijf 1 2 3 i 4 i 5 
10- -
6 ! taal 1 2 s 3 4' 5 t 6 
- i v - -
1 2 3 ' 4 ( 5  ! 6 
TO-
taal ! 1 I 2 I 3 ; & 5 
TO-
1 6 taal 
Sieren - 2 - ; 59 
i 2 
6 69 | 3 ; 17 ! 25 ;25 (ïoi . 1 i  1 7 178 j 4 39 21 49 '230 | 67 4101 6 | 68 112 j 56 98 j 126. 466 
Levende jonge spint - 1 6 ,164 
1
i 1 
j  
- 172 | - • 3 I 18 69 S 17 j  !  i 1 128; - 9 20 34 j 4 I 9 [ 76 i - ! 11 107 ! 88 3 3' 212 
Dode jonge spint 1 3 1 4 i ~ - 9 ; 5 : 6 I 2 j15 ; 5 i - 36 ; 15 3 2 28 j l 
I 49 ! 22 : 14 ! 12 
! 3 1  
2 
I 
- 81 
Levende oude spint 
"" 
- -  i -
1 
i "* - - - - - 1  - ; - 1  A 1 - - - 1 - l; — — — j 
Dode oude spint 1 - i l 1 
i 
! 1 
1 ~ 
3 : - 1 1 - ; - : 7 
j 
8' - 1 4 - : 4 
. 
- ; - ; 15 
• 
1 4 2. 22 1 ? j 
Totaal ' > i 
1 
253 
J 
? 
j 
i Ä1'  r là! 1 
Huidjes geen 
< ;  
geen 'geen ; +  geen geen < geen geen geen geen geen geen geen, j 
Oedeem - - 1 i - j - 1 2 307 255 215 56 290 j  228 1351 565 661 385 202 150 214 2177 897 . 702 903 276 381 340-3499 ! 
Verdroogd oedeem - ' i i - : - - 1 129 ' 47 26 14 29 34 279 216 ' 84 75 94 54 : 80 603 875 : 389 318 204 173 137/2096 I 
Totaal i 1 ; 3 
' 
• jüo 
I 
2780 ; 1 55?5 !  
Bryobia eieren 3 i '  i 3 J ' Î 
i i 
; J 
: j 
Bryobia levend 1 1 
i 
i i 1 
1 
2 2; 8 8 2 ; ! j j  2 j  
Bryobia dood 1 i i ; j 
i  
1 ! 3 \ 1 i  3 22 1 1 2 24 | 16 : i  1 1 6  
Totaal i 1 * \ 
5 î  
i  I  i  
) 
?  i  i  
1  ' I 
32 ! 
i ! 
! ; 
J  « j  
'raDej. vi 
Bladeren net (zeer) % 
Gezonde "bladeren j weinig gaatjes 
Bladnummer 
1 P.v.d.Lee 
(stook) 
Spint 
Oedeem 
3 I 4 » 5  
1 1 4  0  1  
» 
0 ! 0 0 0 
1 
71 
1 
72 
±u 
6 -
92 201 i -
Bladeren met 
tamelijk veel gaatjes 
21 ! 10 i 11 
99 ! 89 101 1384 
2 
98 
jl ade ren met 
jÜLle gaatjes 
1 
1 8 | 1 5 |  5  
149 411 '510 ! 509 .193 
2 A.A.Vollebregt 
(licht gestookt) 
Spint 
Oedeem 
0 4 2 1 • 0 
0 0 0 0 0 
3  4 : 7  
59 26 142 
7 i 6 
42 31 
19 2 I 12 I 3 1 16 
129 174 173 150 119 
4 19 ; 19 ; 30 I 21 
131 367 118 ;188 187 
3 P.Kester 
(stook) 
Spint 
Oedeem 
1 ; 3 1 2 ; 0 
0 0 12 0 0 
19 0 10 3 13 
69 7 65 20 60 
9  2 0  6 7 5  
108 157 55 107 33 
64 43 34 ! 29 ! 76 
458 204 158 |180 221 
4 C.Grootscholten 
(stook) 
Spint 
Oedeem 
161 20 27 20 0 
0 0 -0 0 :0 
79 1 ; 5 45 2 
0 27 i 5 j 17 21 
1 4 !  2 4  1 8 ;  7 ; 50 j ^ 6 : 30 ! 47 ; 76 ; 
34 '117 : 27 53 65 I 38 lûo 
J .  
135 165 I 42 t i 
5 U.Stigter 
(koud) 
Spint 
Oedeem 
0 : 2  !  0  !  0  j  2  
0 ; 0 0 0 ; 0 
9 18 ! 1 ; 9 93 
55 62 j 26 157 19 
94 
23 
16 
94 
73 40 I 17 
3 5 !  2 5 :  2 7  
12 j 1° ; 22 ! 45 : 18 
124 ! 86 125 i 71 '148 
6 A.van Duyn 
(koude kas) 
Spint 
Oedeern 
0  0  6 , 0  !  
0 : 0  1 1  |  0  '  
LUJ. 
;  1 ;  3  !  0  !  5  
54 :43 ; 36 : 85 
0 
44 
4' 3 : 66 '  1 • 2 
42 ! 119' 46, 44 ! 43 
é ! 23 2 93 
51 N I 59 I19 '115 
Ä Alleen "bij v.d.Lee "zeer weinig gaatjes" 
Tabel VII 
im 
Oorspronke- Cijfers, die voor de 
ïïo.v.h. lijke cijfers grafiek 16 gebruikt zijn 
bedrijf Spint Oe de em Spint Oedeem 
1 G.v.Paassen(stook) .40 2^- 80 2 650 
2 C.v.d.Voort(koud) 118 liî 236 750 
3 C.Hendriks(stook) beh. 51 2% 102 215O 
4 C.Hendriks(stook) onbeh. 280 15 56O I5OO 
5 P.Kester(stook) 81 30 162 3000 ' • 
6 K.Kuyvenhoven(stook) 68 i3i- 136 I35O 
7 A.van Oosten(koud) 107 6i- 214 65O 
I95I 
Oorspronkelijke cijfers 
No.v.h. voor grafiek 16 gebruikt 
bedrijf 
0 
Suint Oedeem 
1 P.v.d.Lee(stook) 114 2989 
2 A.Voilebregt(licht gest.) 179 2138 
3 P.Kestsr(stook) 345 I924 
4 C.Grootscholte(stook) 549 846 
5 LI. Stipter (koud) 481 1077 
6 A.van Duyn(koua) 222 1033 . 
Tabel VIII 
X ax 2 ax y a y ' 2 ay ax x ay 
x1 2650 + 954 | 910116 80 - I80 32400 - I7I72O 
x2 750 - 946 ! 8949I6 i 236 - 24 576 + 22704 
2150 + 454 : 206116 102 - I58 24964 - 71732 
. 1500 - 196 ; 38416 1 560 + 300 90000 - 588OO 
3000 + 1304 1700416 j 162 - 98 9604 - I27792 
1350 - 346 ; 119716 ; 136 - 124 15376 + 42904 
650 - 1046- IO94II6 j 214 - 46 2116 + 48II6 
2989 + 1293. 1671849 ; 114 - 146 21316 I88778 
2138 + 442 j 195364 179 - 81 6561 35802 
1924 + 228 j 51984 ; 345 + 85 7225 + I938O 
846 - 850 1 722500 ; 549 + 289 83521 - 245650 
1077 - 619 . 383I6I 481 ! 
: 
+ 221 48841 136799 
xr 1033 — 663. i 439569 ; 222 _ 38 1444 + 25194 
22057: 
13=1696 
18428239 
! 
i ; 
338O j 
260 
343944 - 708875 
I 
Çfx . . t 702353- . 833 
„ / i â é f ô  - 1 6 9  
„ £ax.ay -708875 = -708875 n 
I ~ n^x.fy ~ 13 x 83,8 ' x 169 I84IO86 ~ ====== 
V  ,  0 , 8 3 5 6 .  0 . 2 4  
' fï" |/Î3 -3-61 "" 
Foto 1. 
Kleine wratjes aan de onderzijde van een blad 
Foto 2. 
Wratjes op een scheutje 
; • 
) ^ 
Foto 3. 
Wratjes op een scheutje. 
Foto 4. 
Verdroogde wratjes vallen uit het blad. 
Foto 5. 
Verdroogde wratjes vallen uit het blad 
• 
Foto 6. 
Bladgedeelten zijn verdwenen 
Foto 7« 
De later gevormde bladeren zien er normaal uit 
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